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LES VENDES A CARTA DE GRACIA 
AL PENEDES (SEGLE XVIII) 
La historiografia sobre el món rural catala a I'Antic Regim ha dirigir, en 
els darrers temps, I'atenció sobre un aspecte cabdal de la vida 
comunitaria: el credit i les seves conseqüencies en I'economia 
camperola. 
En aquest estudi que tenen al davant, hem intentar de coneixer a fons 
un tipus de credit especialment gravós per a la comunitat camperola: 
la venda a carta de gracia. 
Hom ha aconseguit informació valuosa sobre els béns immobles 
objectes del credit i, fins i tot, sobre la sociologia dels seus 
compradors i venedors. Al llarg de tot el treball queda molt clar 
I'espiral d'endeutament i el final ((tragic,, de determinades vendes a 
carta de gracia. El seguiment, pero, és limitat per les dificultats que 
ofereixen les fonts i, per aquest motiu, solament oferim unes breus 
referencies que creiem que són aclaridores de la problematica abans 
esmentada. 

LES VENDES A CARTA DE GRACIA AL PENEDES 
(SEGLE XVIII) 
El món rural ens ofereix un ampli espectre tematic per a qualsevol 
historiador interessat en ell. Fruit d'aquest interes és aquestacomunicació 
sobre un aspecte important del credit catala: les vendes a carta de gracia. 
És molt coneguda, i per tant no insistiré en aquest punt, la imbricació 
entre els diferents tipus de credit. El cens consignatiu o censal i les 
vendes a cartade gracia (VCG) estan, doncs, fortament interrelacionats, 
pero aixo no representa un obstacle per dur-ne a terme un estudi detallat 
i per separat. 
Que pretenem en estudiar les VCG? No volem pas coneixer altra 
cosa que el capteniment del credit rural i les dificultats per a un rapid 
alliberament del deute contret. A més a més, estem interessats per la 
vessant social del credit, és a dir, quins grups socials participen com a 
venedors o compradors en les VCG. No obstant, abans d'endinsar-nos 
en la comunicació, seria bo d'esbossar les principals característiques de 
les VCG. 
Consisteixen, com ja s'ha dit en anteriors treballs,(') en un contracte 
de compra-venda en el qual el venedor es reserva el dret de recuperar 
el venut mitjancant la devolució del diner ((prestat)). Aquesta definició, si 
bé és exacta en termes jurídics, no ens dóna una idea prou acurada de 
la facilitat o no de Iluir-la. Pel que fa a aquest aspecte, la ((vox populi)) ens 
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ofereix ja una primera aproximació en emprar a vegades el mot ((empe- 
ñam))(2) en esmentar-les. Aquesta concepció popular s'accentua quan 
comparem el percentatge fix d'interes en el cens consignatiu, un 3°/0(3) a 
partir de 1750, i la seva omissió en les VCG.(4) De totes maneres, convé 
recordar que a vegades es ven a carta de gracia a causa de la ¡m- 
possibilitat de fer front a un censal. El pages, doncs, resta atrapat dins 
una espiral d'endeutament difícil d'aturar. Per altra banda, aquesta ab- 
sencia d'un tipus d'interes s'explica per la seva dependencia de la pro- 
ducció i de les oscil~lacions dels preus. 
Per concloure aquesta breu introducció, crec oportú explicar quines 
han estat les fonts emprades en aquest treball. Basicament hom ha por- 
tat a terme el buidat sistematic de totes les VCG que es troben en els 
volums notarials de I'arxiu comarcal de Vilafranca del Penedes (AHCV) 
entre els anys 1780-1 781, tot recollint 122 actes  notarial^(^) relacionades 
amb les VCG. ES obvi, doncs, que ens trobem davant d'un estudi sin- 
cronic d'aquestes, si bé en un futur seria aconsellable una reconstrucció 
individual per poder avaluar amb més cura I'espiral d'endeutament abans 
esmentada. 
LES VENDES A CARTA DE GRACIA 
És molt difícil coneixer el perque un determinat sector de la pagesia 
ven a carta de gracia. Les mateixes actes notarials són molt poc ex- 
plícites. Val a dir, pero, que un 85% de les VCG(6J estudiades no en fan 
esment. Les fórmules utilitzades són variades. Les més nombroses són 
les següents: ((per expedicio de sos negocis.. . )) o bé ([pera subvenir nos 
menesters.. . ) ) .  A vegades ens trobem amb petites variants més o menys 
importants: ((pera subvenir a nostres necessitats.. . )); ((per socorrer las 
mias necessitats . . . ) ) ;  ~(per socorrer las mias necessitats de present y 
urgents.. . )), etc. 
Sols hem trobat tres casos en que una VCG fos resultat directe de 
la impossibilitat de satisfer les pensions d'un censal. El més il.lustratiu és 
el del pages Francisco Barce10:'~) ( ( .  . .jo Francisco Barcelo de la Padrosa 
pages de la Parral. Igla. de St. Marti Sarroca (. . .) pera pagar y satisfer al 
Rnt. Joseph Cots pbre. y vicari curat de la Parral. Igla. de dit terme, vint 
y nou lliuras disset sous y tres diners que li estich devent per pencions 
de aquells dos censals lo un de preu cent deu Iliuras y pencio ara en forsa 
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Full primer d'una Venda a Carta de Gracia resultant de la necessitat 
de satisfer les pensions d'un censal per part del pages Francisco Barceló de 
la Padrosa. 
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de real reduccio de tres lliuras sis sous, que annualment en sinch de janer 
li fas y presto y lo altre de sinquanta lliuras y pencio una lliura deu sous 
que tots anys als onse de maig entre altres censals fas y presto a dita sa 
vicarisa y son a saber nou sous y tres diners a cumpliment de la pencio 
de tres lliuras sis sous per 10 Any mil set cents setanta tres del sobredit 
censal de preu cent y deu Iliuras: vint y sis lliuras vuit sous per vuit pen- 
cions del mateix censal vensudas desde sinch de janer de dit any mil set 
cents setanta tres fins a sinch de janer del pnt. y corrent Any y las restants 
tres lliuras per dos pencions vensudas en 10s Anys mil set cents setanta 
quatre y mil set cents setantasinch del sobredit censal de preu sinquanta 
Iliuras; y altrament per expedicio de mos negocis (...)>>. 
Per altra banda, tampoc no hem trobat cap cas en que la causa 
d'una determinada VCG fos la necessitat de fer front al pagament d'una 
dot. Tampoc no ens consta que alguna d'elles s'hagi fet per lluir una 
previa VCG. Potser una mostra mes amplia ens donaria mes dades al 
respecte. Afortunadament, pero, no tot han estat dificultats en la nostra 
coratjosa recerca. Un cas molt interessant ens parla de la necessitat de 
fer front a'l pagament o, millor dit, a la compra d'una casa:@) <<. .  Theresa 
Capdet y Romagosa viuda de Joseph Capdet qQastre y altre Joseph 
Capdet y Romagosa tambe sastre mare y fill (. . .) que nosaltres dits mare 
y fill necessitam de una quantitat de diner per comprar tota aquella casa 
situada dins la pnt. vila y carrer dit de la Font (. . .) y altrament per nostres 
menesters.. . )>. 
També en tenim d'altres que es porten a terme per comprar un 
animal dome~tic:(~) <<. . . Jo Salvador Marti pages de la pnt. vila de Vila- 
franca, pera pagar y satisfer a vos infrit. Pere Mestre vuytanta quatre 
lliuras moneda barcelonesa per consemblants que vos estich devent per 
lo valor o preu de un matxo que me vengueren en lo primer dia del mes 
de maig del any mil set cents setanta y nou per preu de quinse dobles de 
valor quiscuna sinquanta sis rals de que vos firmi un vale en lo mateix 
dia.. .>>. Com podem observar, la varietat és infinita des d'obligacions 
contretes en les escriptures de dot fins al pagament de deutes personals 
difícils de quantificar. 
Pero, que es ven en aquest tipus de contracte? He elaborat un sen- 
zill quadre estadístic per respondre a aquest dubte: 
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N. abs. 3 
1 .- Vinyes, terres ermes ................................... 62 ......................... 75,6 
2. -  Cases ............................ .. .... . . . . . . . . . . . . . . .  4 .......................... 4,9 
3.- Horts .............................................................. 4 .......................... 4,9 
..................... ........................... 4.- Part dels fruits (rabassa morta) 3 4,9 
5.- Part dels fruits del domini directe .................. 9 ......................... 10,9 
Constatem com es venen, amb absoluta preferencia, tots els béns 
immobles als quals té accés el camperolat penedesenc, pero, dins 
d'aquest apartat, destaquen les vinyes i les terres de seca. 
Els dos últims apartats fan esment a la situació particular creada pel 
contracte de rabassa rnorta,('O) Iogicament abundant al Penedes. Aquest 
contracte, com ja és sabut, era una emfiteusi utilitzada per plantar vinya, 
en la qual el rabassaire pagava de cens una part dels fruits rnentre 
visquessin els ceps. Tanmateix, a causa del caracter emfiteutic, una part 
es reservava al domini eminent i I'altra al directe, i podien ambdues parts 
alienar o vendre els respectius drets. El pages que estigui en possessió 
del domini directe de la terra pot vendre el seu dret indiferentment a 
propietaris eminents o a altres rabassaires. 
La venda de qualsevol d'aquests béns immobles es matisava, en la 
major part dels casos, mitjancant uns pactes més o menys elaborats. 
Una de les preocupacions més esteses, quan es tracta de la venda de 
terres, consisteix a especificar qui hauria de fer-se carrec de la collita de 
la terra en qüestió o de si el comprador hauria de pagar ((les parts dels 
fruits,) estipulades en els pactes quan es fes la Ilui'ció. 
Així doncs, mentre que a la comarca del Bages s'establí que si la 
Ilu'ició d'un camp es produ'ia abans del mes de marc la collita seria peral 
venedor, al Penedes apareix amb freqüencia al mes de febrer juntament 
amb el de marc. També ens trobem amb una gamma de disposicions 
sobre a qui li correspon pagar el cadastre o precisions sobre la regulació 
del pas de I'aigua per la finca del venedor, etc. A més a més, constatem 
altres preocupacions. La primera, molt minoritaria pero significativa, 
consisteix a preveure la possibilitat que el rabassaire abandoni la vinya 
durant el període de vigencia de la venda.(") Vegeu-ne un exemple: 
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Full primer d'una Venda a Carta de Gracia molt interessant en la qual es parla 
de la necessitat de fer front a la compra d'una casa. 
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<<Jo Pau Ros dels Abagots pages del terme de Cabrera (...) pera 
pagar y satisfer a Franca. Carafi y Ros viuda de Barthomeu Carafi pages 
del terme de Mediona sinquanta lliuras barcelonesas a bon compte de 
aquellas tres centas quinse lliuras que Pau Ros dels Abagots quondam 
pages de dit terme son pare y avi meu (...) concedesch a vos Anton 
Cardus paperer de la vila de St. Pere de Riudebitllas ( .  . .) totas las parts 
y demes drets a mi tocants en un jornal de terra de viña plantada a 
rebassa morta de pertinencias de la mia heretat ( .  . . )  ab lo expres pacte 
y condicio que en cas que durant dita rebassa morta dit Isidro Alemany 
deixas perdrer la viña pugau vos o los vostres tornarla a plantar y en est 
cas los fruits resultants de ella fins que jo o los meus la haurem redimida 
seran tots vostres, pero haventvo la redimida deureu donar y pagarnos 
las parts y demes comforme ara las paga dit Alemany.. . ) ) .  
Una segona inquietud, més generalitzada, consistia a intentar 
regular a qui li corresponia les parts dels fruits segons I'epoca de I'any en 
que el venedor portés a terme la Ilu'ició: 
- < c . .  . que en cas que se desquitia la pnt. carta de gracia antes del 
dia primer del any, las pars que tocaran de ditas tres pessas de terra en 
la collita prop vinent, seran a favor de nosaltres dits morera; y si se 
desquita passat lo dia primer del any las parts de tal any seran a favor de 
nosaltres dits compradors.. . )) .  
Més minoritaria era la següent: 
- ( < .  . . ab pacte que retornant jo dit venedor a vos dit comprador en 
lo mes de juriol de quiscun any lo preu avall escrit, quedian a mon favor 
las parts de dita viña.. . ) ) .  
Quan el que es venia era una casa, el venedor acostumava a 
quedar-se mitjancant el pagament d'un Iloguer. Avegades, lescondicions 
eren molt més detallades, ja que es tractava d'aconseguir la utilització del 
celler per part del venedor durant la VCG. Paral4elament s'estipulava 
que, en cas de venda de la part de la casa que es reservava juntament 
amb el celler, el comprador disposava d'una clara preferencia a I'hora 
d'optar-ne a la compra. En determinats casos, també s'autoritzava que 
el comprador pogués fer totes aquelles obres que considerés indispen- 
sables, <<pero no envelliments)) com molt bé explicita el document 
coetani. Ara bé, aquestes obres realitzades pel comprador haurien de ser 
amortitzades pel venedor a I'hora de redimir-la. 
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La informació que ens forneixen els pactes establerts durant les 
VCG no s'exhaureixen amb el que hem exposat. També ens assabentem 
d'un altre aspecte molt important: la seva durada. 
Aquesta variable ens permetra de mesurar el grau d'exigencia en 
el compliment de les condicions establertes i, per tant, la duresa implícita 
d'aquest tipus de contracte. Com ja he esmentat abans, I'acte de Ilu'ició 
o retrovenda es podia fer sempre que es volgués, la qual cosa explica la 
minuciositat de les clausules establertes en la venda. Els juristes Broca- 
Amell(i3) afirmen que a Catalunya eren, per naturalesa, indefinides. Ne- 
cessitem, pero, més estudis comarcals per coneixer definitivament llur 
ca~teniment. 
Mentre al Bages, un 6 1 , 8 O l O  de les VCG s'havien de lluir dins dels 
proxims cinc anys a la protocolització del document, al Penedes sola- 
ment un 31,03% explicita la durada. Precisar, per altra banda, que dins 
d'aquest percentatge n'hi ha un nombre important que imposa lacondició 
d'haver de deixar passar diverses collites, normalment dues o tres, 
abans de produir-se la retrovenda. 
Afortunadament, la resta d'aquest grup de VCG ens dóna una in- 
formació més sucosa. En algunes es fixen uns terminis irnprorroga- 
bles per Iluir-la. Pel que sabem, el període requerit oscil.laentre 2 i 5 anys: 
( ( .  . . ab pacte que en cas de no redimir dita pessa de terra dins lo termini 
de dos anys quedia dita pessa de terra venuda perpetuament ...)). 
Els juristes c las~ ics ( '~ )  també s'interessaren de bell antuvi pel tipus 
d'interes d'aquests contractes. Sabem, per exemple, que tant ells com 
els estudiosos més recents coincideixen en la impossibilitat de fixar un 
tipus d'interes determinat. Tothom insisteix en que la mateixa naturalesa 
de les VCG implicava que el comprador pagués menys del que realment 
valia el bé immoble. Broca-Amell creuen que la reducció era de la tercera 
part a la meitat. Dissortadament, és quasi impossible donar unes re- 
ferencies més concretes. Pero malgrat aquest obstacle disposem de dos 
tipus de documents -I1addició de preu i ((la venda del dret de lluir y 
quitar,)- que ens ajuden a copsar les dificultats amb les quals es podia 
trobar el venedor en un futur més o menys immediat. 
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Si la finalitat de I'addició de preu era convertir una VCG en una 
possible venda perpetua, la ((venda del dret de lluir y quitar)) represen- 
tava una venda en dos temps. Seria impensable, doncs, que aquesta 
operació no impliqués uns beneficis peral comprador. Recordem que la 
suma del preu de la VCG més la compra del dret de lluir hauria de deixar 
per forca un marge suficient de rendibilitat. 
Totes aquestes consideracions fan inevitable parar esment a la 
problematica de I'endeutament. Com en tants altres aspectes de les 
VCG, la resposta adient és certament difícil. Pero, malgrat tot, un estudi 
sincronic ens pot ajudar aconeixer el grau d'endeutament. De bell antuvi, 
hem constatat com SOIS un 13,11% dels documents buidats es refereixen 
a ((quitacions)). Un altre elementque ens dóna una ideade I'endeutament 
és la gran quantitat de VCG en les quals el que es ven és un tros de terra; 
d'aproximadament un 7 5 6  de les terres venudes, la meitat formen part 
d'una determinada heretat. 
Aquest fet, a part de donar-nos una idea molt aproximada de 
I'estructura agraria del Penedes, confirma la tendencia a desprendre's 
d'un tros de terra davant d'una determinada dificultat amb I'esperanca de 
poder recuperar aquest mateix tros quan els temps millorin. Pero, cal que 
no oblidem que aquest percentatge podria incrementar-se si sumem les 
divisions d'altres béns immobles. Massa vegades, pero, I'esperanca de 
recuperar el trosde terra no era mésque un somni impossible d'aconseguir 
i, inevitablement, la venda acarta de gracia esdevenia venda perpetua.(15) 
La necessitat de racionalitzar I'estudi sobre la base sociologica de 
les VCG ens ha menat a confeccionar uns senzills quadres estadístics 
per facilitar la comprensió d'aquesta problematica. 
Venedors 
Professions N. absolut - O h  
Pagesos ................................................. 56 .................................. 65,12 
Prof. liberals ............................................. 3 .................................... 3,48 
.................................. Menestrals .............................................. 23 26,74 
.................................... ............................................ Ser. sanitaris 2 2,33 
.................................... Vídues ...................................................... 2 2,33 
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Constatem, a simple vista, com els pagesos i els menestrals con- 
centren més del 90% dels venedors a carta de gracia. Les restants 
activitats socio-professionals són poc més que testimonials. 
Pel que fa als compradors, hem elaborat el següent quadre estadístic: 
Compradors 
Professions N. absolut "/o 
Pagesos ................................................. 48 .............................. .55,17 
Prof. liberals ............................................. 2 ............................... 2,29 
Menestrals .............................................. 21 ............................... 24,l 3 
, . 
............................... Ser. sanitaris ........................................ 3 3,44 
Eclesiastics .............................................. 1 .............................. 1 ,1  4('6) 
Adroguers ................................................. 3 ............................... 3,44 
Paperers .................................................. 6 ............................... 6,89 
Les mateixes activitats socio-professionals majoritaries entre els 
venedors, també ho són, i per un percentatge igualment ampli, entre els 
compradors. Mentre la major part de les activitats socio-professionals no 
plantegen cap mena de dubte, el terme p a g e ~ , ( ' ~ )  es presta a equívocs 
quant a potencial economic. El mot pages és massa ambigu per poder 
saber amb certesa si ens trobem davant d'un ric terratinent o bé davant 
d'un jornaler.(18) De totes maneres, el fet que existeixi un percentatge 
semblant entre pagesos i menestrals, siguin venedors o compradors, 
reflecteix una constant interacció entre aquests col~lectius i suggereix un 
esforc de petits i mitjans camperols o menestrals per accedir a la propie- 
tat mitjancant les vendes o carta de gracia. Pero aquest intent d'accedir 
a la propietat -slentén com a creditor- podria veure's afavorit per una 
determinada conjuntura, pero en produir-se I'inevitable (<downturn)) ha- 
vien de vendre el que havien aconseguit en uns moments propicis, SOIS 
els grans terratinents restaven al marge d'aquestes dificultats. 
Per acabar, cal recordar la incidencia dels droguers i paperers, els 
quals apareixen com a beneficiarisd'aquestes vendes. Tots dos s'atansen 
al 10,33% del total dels compradors, mentre que estan absents del grup 
dels venedors. Cal dir, pero, que alguns dels individus que apareixen 
sota la denominació de ((paperer~>)( '~)  podrien ser considerats com a 
((híbrids)) a causa del fet que simultanegen aquesta activitat amb la de 
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pages: ( c . .  . nosaltres Pau Condís y Pau Condís pare y fill pagesos de la 
vila de Torrellas (. . . )  pera pagar y satisfer a Pau Valles pages del terme 
de Foix dos centas lliuras barcelonesas ( .  . .) concedim a vos Anton Mo- 
rato paperer y pages de dita vila de Torrellas.. . )). 
Necessitem, pero, anar més enlla del que hem estudiat fins ara per 
acabar de perfilar les interrelacions entre els diferents tipus de credit, la 
qual cosa ens permetria de coneixer les dificultats financeres de la 
població penedesenca. De moment, ja hem detectat I'entrellat socio- 
economic que explica i justifica el capteniment dels diferents grups so- 
cials penedesencs en les VCG. 
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